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D i e Entwick lungsgeschichte des A lphabets phoin ik ischer Prägung , das dann zur 
U r m u t t e r aller A lphabe te unseres u n d des vorderasiatischen Kulturkreises w u r d e , 
stellt sich heute sehr v ie l verwicke l ter dar als e twa n o c h v o r 30 Jahren . V o r a l lem 
ist d ie Ans i ch t aufzugeben, dieses A l p h a b e t sei < die freie S c h ö p f u n g eines Mannes >.' 
V i e l m e h r sind heute mehrere tastende Versuche in R i c h t u n g auf eine A l p h a b e t ­
schrift h i n bekannt , die aber meist nu r l oka len Charakter trugen, bis sich schl ieß­
l i ch ein Schri f tsystem durchsetzte, n ä m l i c h das phoin ik ische. A l l e Stufen dieses 
Prozesses b z w . alle l oka l ausgebi ldeten Schriftsysteme kennen w i r heute sicher 
n o c h n icht . D i e bisher bekannten f inden sich aber alle i m Gebiet zwischen den be i ­
d e n g r o ß e n H o c h k u l t u r e n , also in Syrien-Paläst ina, u n d sind auf die eine oder 
andere A r t m i t den in diesen Z e n t r e n üb l ichen Schri f tsystemen zumindest äußer ­
l ich v e r w a n d t . Es sind dies f o lgende : 
1. Keilschriftalphabete 
a) Ugarit. Be i den seit 1929 in Ras Schamra /Ugar i t v o n französischen A r c h ä o l o g e n 
veranstalteten A u s g r a b u n g e n k a m e n schon w ä h r e n d der 1. K a m p a g n e T o n ­
tafeln m i t einer bis dahin unbekannten Kei lschri f t ans L icht , deren Z a h l i n z w i ­
schen r u n d 700 beträgt.2 D i e Schrift w u r d e rasch u n d nahezu gleichzeit ig v o n 
1 So F. W . VON BISSING in der I. Auflage UT . ) ; A . HERDNER, Corpus des tablettes en 
dieses Handbuches 160. cuneiformes alphabetiques decouvertes a Ras 
2 Zusammenfassend s. zuletzt CYRUS Shamra-Ugarit de 1929 ä 1939 (1963; mit B i -
H. GORDON, Ugaritic Textbook, Analecta bliographie bis zum Jahre 1963). 
Orientalia 38, 1965 (weiter zitiert GORDON, 
19 HdArch, Grundlagen 
Originalveröffentlichung in: Handbuch der Archäologie Bd. I, Allgemeine Grundlagen der Archäologie, 
München, 1969, S. 289-302
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E . DHORME, C H . VIROLLEAUD u n d H . BAUER entzif fert ,1 da bereits v o n A n f a n g an 
feststand, daß es sich n i ch t u m eine der akkad ischen v e r w a n d t e Kei lschr i f t , sondern 
u m eine A lphabe t schr i f t handelte . Sie benutz t w e d e r W o r t z e i c h e n n o c h D e t e r ­
m i n a t i v e , hat z w a r re in äußer l ich d ie F o r m einer Ke i l schr i f t , aber nur m i t 30 Z e i ­
c h e n i n e in facher Gestalt . Z u dat ieren s ind die m i t dieser Schri f t geschriebenen 
T e x t e - M y t h e n u n d E p e n , Br ie fe , W i r t s c h a f t s - u n d V e r w a l t u n g s u r k u n d e n - m e i s t 
ins 14 . -13 . J h . v . C h r . 
D i e Z a h l v o n 30 Buchs taben an Stelle der n u r 22 des pho in ik i schen A lphabe t s er ­
k lä r t sich daraus, daß die ugarit ische Schri f t n o c h e in ige K o n s o n a n t e n z e i c h e n (h, d, 
t, g u n d s) m e h r v e r w e n d e t als d ie pho in ik i sche , a u ß e r d e m n o c h das A l e p h - Z e i -
c h e n m i t i n h ä r i e r e n d e m V o k a l , also 'a , 'i, 3w. W i e k o m m t es z u dieser scheinbaren 
E r w e i t e r u n g ? D i e E r k l ä r u n g v e r d a n k e n w i r e in igen T a f e l n , auf denen j e w e i l s n u r 
das i n U g a r i t gebrauchte Ke i l schr i f ta lphabet in der i m Schreibunterr icht üb l i chen 
R e i h e n f o l g e verze ichnet ist.2 A u s i h n e n geht e indeut ig h e r v o r , daß die R e i h e n ­
f o l g e der B u c h s t a b e n g e n a u der jen igen entsprach, d ie w i r aus der Buchs taben fo lge 
i m Gr iech i schen u n d aus akrost ich ischen P s a l m e n i m Hebrä ischen für das ältere 
P h o i n i k i s c h e u n d Hebrä ische ansetzen müssen. D i e überschüssigen Buchs taben er ­
k l ä ren sich e i n m a l daraus, daß das Ugar i t i sche zunächst n o c h m e h r der u r semi t i ­
schen K o n s o n a n t e n besaß als das Pho in ik i s che . D i e s e K o n s o n a n t e n f ielen d a n n m i t 
anderen , ähn l i ch l au tenden z u s a m m e n , d ie Z e i c h e n w u r d e n ausgestoßen. A n d e r e r ­
seits sind drei Z e i c h e n 'u u n d / ) an den Sch luß der Buchstabenre ihe gestellt, d ie 
i m P h o i n i k i s c h e n ke ine En t sprechung haben . Sie w u r d e n zwei fe l los unter f r e m ­
d e m - hurr i t i s chem - E i n f l u ß geschaffen u n d d e m g e m ä ß als n ich t z u g e h ö r i g a m 
E n d e der R e i h e eingestuft .3 Dieses V e r f a h r e n setzt aber seinerseits w i e d e r voraus , 
daß d ie R e i h e n f o l g e der Z e i c h e n bereits v o r A u s p r ä g u n g der ugarit ischen B u c h ­
s t a b e n f o r m e n festgelegt w a r , d . h . e in kanaanäisches A l p h a b e t bereits z u dieser 
Z e i t existierte. O b die Gestalt dieser Z e i c h e n a u c h be i der F o r m u n g der ugar i t i ­
schen Ke i l schr i f t ze ichen m i t w i r k t e , ist n o c h n ich t zu k lären. Sehr wahrsche in l i ch 
ist es n icht . E b e n s o ist es n ich t z u erweisen , daß die ugarit ischen Z e i c h e n A b k ü r z u n ­
g e n v o n akkad i schen Ke i l schr i f t ze ichen waren . 4 
E i n w i r k u n g e n des kanaanäischen A l p h a b e t s lassen sich v ie l le icht auch n o c h a n ­
d e r w e i t i g f i nden . So ver l äu f t d ie Schr i f t r i chtung i m Ugar i t i schen i m a l lgeme inen 
w i e i m A k k a d i s c h e n v o n l inks n a c h rechts. A l l e anderen semit ischen Schr i f ten -
u n d so auch die pho in i k i s che - lau fen dagegen v o n rechts n a c h l inks , u n d auch in 
1 H . BAUER, Entzifferung der Keilinschrif­
ten von Ras Schamra (1930); dslb. Das A l ­
p h a b e t v o n R a s S c h a m r a (1932) ; DHORME, 
R B . 39, 1930, 5 7 1 - 5 7 7 ; VIROLLEAUD, S y r i a 
12, 1931, 1 5 - 2 3 . 
2 Publiziert von VIROLLEAUD, Le Palais 
Royal d' Ugarit II = Mission de Ras Shamra, 
T o m e V I I (1957) N r . 1 8 4 - 1 8 8 entspr . G O R ­
DON, U T . Nr. 141. 320. 401. 1186. 1188. 
3 S. dazu SPEISER, B A S O R . 121, 1951, 17 
bis 21. Vgl . auch unten S. 295 A . 1. 
4 So ursprünglich von EBELING, Zur Ent­
stehungsgeschichte des Keilschriftalphabets 
von Ras Schamra, SBBerl. 1934, lof f . ver­
mutet. Vgl . auch DRIVER, Semitic "Writing 
(1954) 148 ff. 
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U g a r i t haben sich v ier T e x t e m i t dieser Schr i f t r ichtung ge funden . 1 E iner v o n ihnen 
scheint a u ß e r d e m einen Lautstand z u ze igen, der j ü n g e r ist als der des übr igen 
U g a r i tisch.2 
b) Palästina. Besonderhe i ten zeigen auch drei T e x t e i n alphabetischer Kei lschr i f t , 
d ie außerhalb Ugar i ts g e f u n d e n w u r d e n : Inschri f ten auf e i n e m Messer v o m T a b o r , 3 
einer T o n t a f e l aus B e t h Schemesch4 u n d einer T o n t a f e l aus Taanek . 5 D i e be iden 
ersten, leider w e i t h i n unverständl ich , s ind ebenfalls v o n rechts nach l inks geschrie­
ben . A l l e var i ieren i n e inzelnen B u c h s t a b e n f o r m e n u n d berühren sich dar in m i t 
d e n besonderen T e x t e n aus Ugar i t , denen sie auch i m D a t u m (Mi t te des 13. Jhs. 
v . C h r . ) nahezustehen scheinen.6 
2. Protokanaanäische Schriftformen 
K o n n t e n w i r bereits bei der ugarit ischen Kei lschr i f t die E i n w i r k u n g des kanaanä -
ischen A lphabe t s feststellen, so g ib t es anderenorts Ansätze zu eigenständigen 
Schr i f t en tw ick lungen , d ie al lerdings meis t undeutbar sind u n d deshalb fü r eine 
Schri f tgeschichte v o n nur sehr b e g r e n z t e m W e r t . Me is t ist es w e g e n des schlechten 
Erhaltungszustandes der Fragmente oder des n u r zu k u r z e n Tex tes n icht e inma l 
m ö g l i c h zu entscheiden, o b es sich u m W o r t - , S i lben - oder Buchstabenschr i f t h a n ­
delt . B e k a n n t sind heute (in chrono log i scher F o l g e ) : 
a) Z w e i Scherben u n d die sog. < P l a k e t t e ) v o n Sichern (18 . -17 . Jh . ) . 7 -b) Scherbe 
aus Gezer m i t 3 Z e i c h e n (ca. 17. Jh . ) . 8 - c) D o l c h aus Lachisch m i t 4 Ze i chen , e r ­
inner t stark an protosinait ische Inschri f ten (s. u. 3 a) ( u m 1500).9 - d) Scherbe aus 
1 Zwe i Wirtschaftstexte: VEROLLEAUD, Sy -
r ia 15, 1934, 103 f . = GORDON, U T . N r . 57 ; 
ders. L'aiphabet senestrogyre de Ras Shamra 
(Ugarit), C R A I . i960, 85-90. Ein religiöser 
Text auf einem Krughenkel: VIROLLEAUD, 
Syria 16,1935, i86f. = GORDON, U T . Nr.74. 
Ein ungedeuteter Text auf einem Votivnagel: 
ders. Syria 19, 1938, 140f. = GORDON, U T . 
Nr . 94. 
2 VIROLLEAUD, C R A I . i960, 85-90; vgl. 
a u c h GORDON, U T . § 3 . 6 . 
3 YETVIN, Qedem 2, 1945, 32-41- T a f - 3 
N r . 2 = GORDON, U T . N r . 501. V g l . a u c h 
HERDNER, Syria 25, 1946/8, 165-168. 
4 GORDON, U T . N r . 500; s. GRANT, B A -
S O R . 52, 1933, 3 - 5 ; BARTON, ebd . 5 f . ; E . 
GRANT in: A in Shems III (1934) 29 . Abb. 2 A 
u n d T a f . 2 0 ; ALBRIGHT, B A S O R . 53, 1934, 
i 8 f . ; 173, 1964, 51-53. 
5 HILLERS, B A S O R . 173, 1964, 45-50. 
6 «The three right-to-left tablets from 
Ugarit presumably date from the middle de-
cades of the I3th Century B. C., by which 
time the five extra graphemes of the earlier 
Script had been lost or conflated with five sur-
viving graphemes», ALBRIGHT,BASOR. 173, 
1964,53. 
? Plakette: BöHL, Z D P V . 61, 1938, 1-25. 
T a f . 1; OBERMANN, J B L . 57, 1938, 2 3 9 - 2 5 3 ; 
GRIMME, Le Museon 55, 1942, 48-55; s. 
DRIVER, Semitic Writ ing (1954) 198. -
S c h e r b e n : B ö H L a. O . ; SUKENIK, Q e d e m 2, 
1945, IS-
8 TAYLOR, J P O S . 10, 1930, 17. T a f . 1; B A ­
SOR. 41,1931, 27L; ALBRIGHT, B A S O R . 58, 
1935, 2 8 f . ; GRIMME, A O F . 10, 1935, 2 6 8 ; 
Altsinaitische Forschungen (1937) 114; Le 
Museon 55, 1942, 57f-
» Der Dolch wurde 1937 in einem Grabe 
der Hyksoszeit gefunden. Zur Lesung vgl. 
STARKEY, PEFQS. 69,1937,228-241. Taf. 8,1; 
OBERMANN, J A O S . Suppl. 2, 1938 (auch zu 
allen anderen archaischen Lachisch-Inschrif-
ten ) ; VINCENT, R B . 48, 1939, 4 2 o f . ; GRIMME, 
19* 
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Teil el- 'Aggul (14. Jh.).1 - e) Ostrakon aus Beth-Schemesch mit 6 (7?) Zeichen 
(13. Jh.).2 - f ) <BowlII> und <Censer Lid> aus Lachisch (ca. 1250).3 - g) 3 T o n ­
tafeln aus Deirc Alla/Jordanien (um 1200).4- h) Scherbe aus Teil el-Hesi mit 3 Zei­
chen (12.Jh.).s - i) Fingerring von Megiddo (12. Jh.?).6 - j) 2 Scherben aus Teil 
es-Särem (13.-12. Jh. ?).7 - k) Stele aus Bälu'a mit 4 Zeilen schlecht erhaltener 
Schrift.8 Die Zeichen erinnern entfernt an die spätere südsemitische Schrift (s. u. 
S.298f.). - I) InByblos (Gebel) wurden bei den französischen Grabungen neben alt-
phoinikischen Texten auch 10 z. T . unvollständige Texte auf Stein und Bronze in 
einer eigenständigen Schrift gefunden, die nach der großen Anzahl von Zeichen 
(bisher wurden 114 gezählt) eine Silbenschrift gewesen sein muß.9 Dhorme hat 
versucht, sie als altphoinikisch zu deuten und damit auch gelegentlich Zustimmung 
gefunden. Die Texte werden in die 1. Hälfte des 2. Jts. datiert. Ebenfalls aus Byblos 
stammt eine <Plakette) mit einer weiteren, der Alphabetschrift wohl schon näher 
stehenden Schriftart, deren drei unvollständige Zeilen keine Deutung zulassen.10-11 
3. Anfänge der Alphabetschrift 
Noch im gleichen Zeitraum, in dem die verschiedenen lokalen Varianten von 
Schriften auf teils wohl schon alphabetischer, teils aber auch syllabischer Grund­
lage geschaffen wurden, finden sich Denkmäler, die wir mit hinreichender Sicher­
heit als Anfänge der Alphabetschrift betrachten können. Das Augenmerk richtet 
L e M u s e o n 55, 1942, 5 6 L ; DERINGER i n : 
Lachish IV : The Bronze Age (1958) 128. 
Taf. 22, 15. 42, 2. 
1 F. PETRIE, Ancient Gaza II (1931/4) Taf. 
30. 
2 Bruchstück von 8 : 7 cm, auf Vorder-
und Rückseite beschrieben, gefunden zwi­
schen Niveau IV und V (MB bis SB). GRANT, 
R B . 39, 1930, 2 2 8 L ; GRIMME, A O F . 10, 
1935/6, 267-281; Altsinaitische Forschungen 
(1937) 113; YEtviN, PEFQS. 69, 1937, 187-
192. Taf. 5; MAISLER, JPOS. 18,1938, 290L 
3 Bowl I I : GASTER in: Lachish II: TheFosse 
Temple (1940) 55-57. Taf. 29, 12. - Censer 
L i d : STARKEY, P E F Q S . 68, 1936, 180 ; D I R I N ­
GER in: Lachish IV 128 f. Taf. 44, 1. 45, 4. 
4 H . J . FRANKEN, V T . 14, 1964, 3 7 7 - 3 7 9 ; 
15. 1965, 1 5 0 - 1 5 2 ; V A N DEN BRANDEN, e b d . 
129-150. 
5 ALBRIGHT, A O F . 5, 1929, 1 5 0 - 1 5 2 ; v g l . 
auch CROSS/FREEDMANN, Early Hebrew O r -
thography, AOS . 36, 1952, 8 A . 36. 
6 GUY/ENGBERG, Megiddo Tombs, OIP. 
33. 1938, 173-176. 
7 KALLNER, Qedem 2, 1945, 11-14. Taf. 
2 , 1 ; SUKENIK, ebd . 15. 
8 HORSFESLD/VINCENT, R B . 41, 1932, 4 1 7 -
444. Taf. 11; WEILE, REgypt. 3, 1938, 81-89; 
CROWFOOT, P E F Q S . 66 , 1934, 76. T a f . 1 ; 
GASTER, e b d . 69, 1937, 4 9 - 5 2 ; ALBRIGHT, 
B A S O R . 63, 1936, 11; J A O S . 56, 1936, 129; 
A . ALT, Kleine Schriften I (1953) 208ff. Die 
Datierung der Inschrift ist umstritten. Z u ­
letzt WARD/MARTIN in AAJordan 8/9, 1964, 
5-29. Taf. 2-6, wo eine ägyptische Lesung 
vorgeschlagen ist. 
9 Zusammenfassend behandelt und abge­
bildet von M. DUNAND, Byblia Grammata 
(1945). Vgl. weiter DHORME, Syria 25,1946/8, 
1 - 3 5 m i t E n t z i f f e r u n g s v e r s u c h ; JLRKU, Z D -
MG. 102, 1948, 201-214; FIEOZNY, ArchOr. 
15, 1946, 138-157; ALBRIGHT, B A S O R . 116, 
1949, 1 2 - 1 4 ; SOBELMANN, J S S . 6, I 9 6 I , 2 2 6 -
245; MARTIN, Orientalia NS. 30, 1961, 41-78; 
31, 1962, 197-222;322-338. 
10 DUNAND, Byblia Grammata 135-138; 
vgl. auch ALBRIGHT, B A S O R . 63, 1936, io f . ; 
116, 1949, 12-14; GRIMME, Le Museon 49, 
1936, 85-98; GASTER, PEFQS. 69, 1937, 56; 
BöHL, Z D P V . 61,1938, 17. 
11 Zusatz: Scherbe aus Teil Nagila: LEI-
BOVTTCH, L e M u s e o n 78, 1965, 229 f . 
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sich dabei zunächst auf die äußere Form der Zeichen, die es - bei genügend häufi­
ger Bezeugung eines Buchstaben - gestattet, die Entwicklungsreihe eines Buch­
staben aufzustellen und damit unabhängig v o m archäologischen Befund eine Da­
tierungsmöglichkeit bietet. Auf die innere Entwicklung der Schrift soll später ein­
gegangen werden (s. u. S. 294 ff.). 
a) Die Protosinaitischen Inschriften. Ins 15. Jh. zu datieren sind zahlreiche kurze In­
schriften, die sich auf Felsen der Sinai-Halbinsel, besonders in der Nähe der ägyp­
tischen Kupfer- und Türkisrninen von Seräbit el-Hädem, gefunden haben. Ihre 
Deutung ist noch umstritten, doch scheint es sich um kurze Anrufungen kanaanä-
ischer Gottheiten durch die dort beschäftigten Arbeiter zu handeln. Die Zeichen 
dieser Schrift stehen der Piktographie noch sehr nahe.1 
b) Wesentlich jünger - spätes 13. Jh. - sind zwei Schriftdenkmäler aus Lachisch, 
nämlich <Bowl I>2 und die iWasserkanne (ewer)>,3 die auch beide eine weiter 
entwickelte Schrift (Drehung der Zeichen um 45° gegen den Uhrzeigersinn, be­
zogen auf die Zeichenrichtung des 15. Jhs.) zeigen. 
c) Ein Stempelsiegel, das nahe Revadim im Ajalon-Tal gefunden wurde, läßt die 
nächste Entwicklungsstufe erkennen.4 Sind die protosinaitischen Inschriften meist 
von oben nach unten oder bustrophedon zu lesen, so die Inschrift vom Lachisch­
ewer von links nach rechts, das Ajalon-Siegel erstmals von rechts nach links. Diese 
Schriftrichtung wird in Zukunft fast durchgängig beibehalten. Weitere Denk­
mäler sind: 
d) Einige Pfeilspitzen, die ins 12. bis 10. Jh. zu datieren sind. Sie tragen kurze In­
schriften mit Angabe des Eigentümers (resp. des Weihenden, falls es sich um V o -
tivwaffen handelt), die bereits völlig den phoinikischen Schrifttyp zeigen.5 Die 
1 Letzter gut begründeter Entzifferungs­
vorschlag bei ALBRIGHT, B A S O R . I IO , 1948, 
6 - 2 2 , w o auch eine ausführliche Bibliogra­
phie zu finden ist. Z w e i neue Texte bei 
L E I B O V I T C H , L e M u s e o n 7 4 , 1 9 6 1 , 4 6 1 - 4 6 6 ; 
7 6 , 1 9 6 3 , 2 0 1 - 2 0 3 ; G A R D I N E R , J E A . 4 8 , 1 9 6 2 , 
4 5 - 4 8 . V g l . a u c h n o c h V A N D E N B R A N D E N , 
A I Masriq 52, 1958, 361 -397 ; B iOr . 19, 1962, 
1 9 8 - 2 0 6 ; O r i e n s A n t . 1 , 1 9 6 2 , 1 9 7 - 2 1 4 ; 
ALBRIGHT, The Proto-Sinaitic Inscriptions 
and their Decipherment (1966); s. u. S. 295. 
2 Z u B o w l I s. STARKEY, PEFQS . 67, 1935 
Taf. 16 ,1 ; DrRiNGERin: LachishIV (1958) 129. 
Taf. 43. 44, 2. Vgl . auch CROSS, B A S O R . 
T 34> 1 9 5 4 . 1 7 - 1 9 , w o e i n e L e s u n g btltt m i t 
einem noch altertümlichen Zeichen für t vor ­
geschlagen wird. 
3 Z u m e w e r s. G A S T E R i n : L a c h i s h II ( 1 9 4 0 ) 
5 9 - 6 0 . T a f . 5 1 A : 2 8 7 . B : 2 8 7 . 6 0 , 3 u n d 
F r o n t i s p i e c e ; D I R I N G E R i n L a c h i s h I V ( 1 9 5 8 ) 
130. Lesung v o n Cross: tntn • t/ sy l[rb]ty 'U 
«Mattan. A tribute to m y Lady Elat» oder 
« A gift: a lamb for m y Lady Elat». 
4 G I V E O N , P E F Q S . 9 3 , 1 9 6 1 , 3 8 L ; C R O S S , 
B A S O R . 168, 1962, 12-18. Die Inschrift lau­
tet l'h' «Gehörig dem Aba». Bei dem von 
GOETZE, B A S O R . 129, 1953, 8 -11 publizier­
ten Rollsiegel mit Inschrift handelt es sich 
nach einem freundlichen Hinweis v o n H . Gese 
um eine Fälschung. 
5 Es handelt sich um die Spitzen: 1. V o m 
Libanon, Nr . 22 in DONNER/RöLLIG , Kana-
anäische und aramäische Inschriften (= K A I . 
1962/64). - 2. 3 Stücke mit gleicher Inschrift 
aus el-Hadr, K A I . Nr . 21. - 3. Aus Rueisseh, 
K A I . Nr . 20. - 4. Eine Spitze im Museum zu 
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Spitzen v o n e l - H a d r sind v o n l inks nach rechts, die anderen s ind v o n rechts nach 
l inks beschrieben. 
e) D i e längste al tphoinikische Inschrift bef indet sich a m D e c k e l des Sarkophags f ü r 
K ö n i g Ahlrötn v o n B y b l o s u n d ist u m i o o o z u datieren.1 Sie ist rechtsläufig u n d 
zeigt n o c h archaische Z ü g e (bes. a m Buchstaben k). D i e Inschrift v e r w e n d e t außer ­
d e m n o c h W o r t t r e n n e r (kurze senkrechte Striche), die auch n o c h in wei teren a l t -
pho in ik i schen T e x t e n i n Gebrauch sind (meist als Punkte ) , i n jüngerer Ze i t aber 
n u r n o c h selten v e r w e n d e t werden . D a dann die W ö r t e r auch nicht durch Spaden 
getrennt w e r d e n u n d i n v ie len T e x t e n Ze i lenende u n d W o r t g r e n z e n icht über ­
e ins t immen , ist die Lesung u n d D e u t u n g aller f rühen epigraphischen D e n k m ä l e r 
recht schwier ig . 
B e v o r die weitere Schr i f tentwick lung u n d -Verbrei tung in kurzen Strichen nach ­
gezogen w i r d , m u ß nach der äußeren k u r z die innere Schr i f t f o rm besprochen 
w e r d e n . 
4. Herleitung und innere Schriftform der Alphabetschrift 
Gegenüber f rüheren Versuchen zur Her le i tung des A lphabets ist heute die F o r ­
schungslage i n f o lge der größeren Kenn tn i s v o n V o r f o r m e n u n d Sei tenverwandten 
der A lphabetschr i f t kompl i z ie r ter g e w o r d e n , z u m a l - bes. seit den e indrückl ichen 
H inwe i sen v o n H . BAUER2 - der äußeren F o r m der Ze ichen n u r n o c h geringer 
W e r t beigemessen w i r d , v i e lmehr d ie innere Schr i f t fo rm, die der geistigen B e w ä l ­
t igung der m i t der Verschr i f tung v o n Laut fo lgen ve rbundenen P r o b l e m e ent ­
spricht, i m M i t t e l p u n k t des Interesses steht. D i e pho in ik i sche Schri f t ist in der E n t ­
wick lungsstufe , in der sie uns e twa i n der A h i r ö m - I n s c h r i f t gegenübertr i t t , eine 
reine Konsonantenschr i f t , d. h . es w e r d e n n icht W ö r t e r , n icht Silben u n d auch 
n icht alle e inzelnen Laute m i t j e e i n e m Ze ichen wiedergegeben , sondern nur das 
Konsonantengerüs t des j e w e i l i g e n W o r t e s . Das ist ebenfalls fü r das ältere U g a r i -
tisch gül t ig , w e n n w i r e inma l v o n den drei A l e p h - Z e i c h e n m i t inhär ierendem V o ­
ka l absehen, deren z w e i j a nach ihrer Stel lung innerhalb des A lphabets als sekundär 
ausgewiesen sind. W i r dür fen aber auch für das m i t Ugar i t gleichzeit ige u n d z w e i ­
fel los darauf e inw i rkende protokanaanäische A l p h a b e t eine gleiche Struktur v o r ­
aussetzen. D i e Frage ist demnach , w i e es zu diesem A l p h a b e t k a m . D i e verschieden­
artigen Schr i f t formen, die i m kanaanäischen R a u m verwende t w u r d e n , lassen 
B e i r u t N r . 5137, s. M I L K , B M B e y r o u t h 16, " K A I . N r . 1 m i t T a f . 1 ; HACHMANN, 
1961, i o 6 f . - 5. D s g l . N r . 677 , e b d . S . 107 I s t M . 17, 1967, 9 3 - 1 1 4 , dat ier t w i e d e r u m 
(10. J h . ) - E i n e w e i t e r e P fe i l sp i t ze , M u s e u m 1200 ; v g l . M . GUARDUCCI, E p i g r a f i a greca I 
z u B e i r u t N r . 2951, e b d . S. 1 0 3 - 1 0 5 , m i t d e r (1967) 64. 
k u r z e n Inschr i f t hs «P fe i l sp i t ze» , ist n a c h 2 I n seiner Schr i f t <Der U r s p r u n g des A l -
d e m T y p der Sp i t ze u n d d e n Z e i c h e n f o r m e n phabe t s >, A O . 36, 1 /2 , 1937. 
ä l ter als d i e a n d e r e n S p i t z e n ; n a c h M i l i k 
e t w a 15. J h . 
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ahnen, daß es keine < Schriftschöpfung > mit eindeutiger Zielrichtung gab, sondern 
ein experimentierendes Tasten in Richtung auf die Lautschrift hin, das lokal ver­
schiedene äußere und wahrscheinlich auch innere Bildung der Schrift zur Folge 
hatte. Eines dieser Systeme setzte sich schließlich - und wahrscheinlich recht bald -
durch und wurde dann das vorherrschend angewandte, verdrängte allmählich alle 
anderen und wurde bereits bei der Schaffung des Ugarit-Alphabets als verbindlich 
anerkannt. Entgegen früher geäußerter Vermutung ist es heute nicht mehr wahr­
scheinlich, daß die Entstehung dieser Schrift im Sinai-Gebiet zu suchen ist. Viel­
mehr kommt eher das palästinensische Kulturland in Betracht, w o die Einflüsse 
von Keilschrift und Hieroglyphen zusammentrafen. 
Beide Schriftsysteme dürften nämlich an dem Entstehungsprozeß beteiligt ge­
wesen sein. Bei dem komplizierten Vorgang, Wörter allein auf ihr Konsonanten­
gerüst zu reduzieren und jeden Konsonanten durch ein Lautzeichen wiederzu­
geben, kann die Keilschrift, die Wörter bereits analytisch in Silben zerlegte und 
die Hieroglyphenschrift, in der Wörter ohne Rücksicht auf Endungen und andere 
Bildungselemente auf ihren Konsonantenbestand reduziert wurden, Hilfestellung 
geleistet haben. Da wir keinen Einblick in diesen Prozeß haben, bleibt dies nur 
Hypothese. Fest steht jedoch, daß bereits in einem frühen Stadium der Entwick­
lung das System der reinen Konsonantenschrift ausgebildet ist.1 Erst im Laufe des 
1. Jts. wird es dadurch aufgelöst, daß die Zeichen für die Halb vokale j und w auch 
für die Andeutung der Vokale t bzw. 0 oder ü gebraucht werden, später können 
auch Aleph, ursprünglich rein konsonantisch (etwa deutsch in be'achten), und h 
für ä, in Verfallszeiten und bei vermindertem Konsonantenbestand der Sprachen 
1 Es soll n i ch t verschwiegen w e r d e n , daß 
v o n einer A n z a h l Forscher a n g e n o m m e n 
w i r d , daß die westsemitische Schri f t u r sp rüng ­
l ich auch eine Si lbenschrift gewesen sei, in der 
K o n s o n a n t u n d inhärierender unbes t immter 
V o k a l geschrieben w u r d e n . D ie s w ü r d e die 
E n t w i c k l u n g v o n der "Wortschrift über die 
Si lbenschri f t zur rein lautgemäßen A l p h a b e t ­
schrift (erst bei den Gr iechen) organischer e r ­
scheinen lassen. D i e v iel fä l t igen Gesichts ­
p u n k t e , die f ü r oder gegen diese T h e o r i e 
sprechen, k ö n n e n hier n icht erörtert w e r d e n . 
V g l . besonders GEIB, B i O r . 15, 1958, 2 - 7 ; 
V o n der Kei l schr i f t z u m A l p h a b e t (1958); 
BOWMAN, J N E S . 19, i 960 , 4 6 - 4 8 ; A . 
SCHMITT, D i e A laska -Schr i f t (1951) § 2 6 0 -
263 ; D e r Buchs tabe H i m Gr iechischen( i952) 
32 f . f ü r den Si lben t y p der Schr i f t ; dagegen 
e t w a SEGERT, A r c h O r . 26, 1958, 2 4 3 - 2 4 7 ; 
657 -659 . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t der Frage nach 
äußerer F o r m eines Ze ichens u n d der L a u ­
tung des d a m i t geschriebenen K o n s o n a n t e n 
hat lange das Pr inz ip der A k r o p h o n i e eine 
besondere R o l l e gespielt. M a n n a h m an, daß 
e twa aus d e m Ä g y p t i s c h e n (H ie rog l yphen 
oder - wahrscheinl icher - Hieratisch) die 
Z e i c h e n f o r m e n entlehnt w u r d e n , diesen semi ­
tische N a m e n gegeben w u r d e n , deren A n ­
fangskonsonanten dann m i t d e m entspre­
chenden L a u t w e r t identisch w ä r e n : beth 
<Haus > für K o n s o n a n t b, res <Kopf > für K o n ­
sonant r usw . D iese recht künst l iche T h e o r i e 
scheitert schon daran, daß w i r eine ganze A n ­
zahl der Z e i c h e n n a m e n in ihrer u r sp rüng ­
l ichen L a u t u n g gar nicht kennen. A l l e rd ings 
scheint e in ugaritisches A lphabe t , das neben 
den Ze ichen auch einen S i lbenwert ang ibt , 
der der A b k ü r z u n g des Ze i chennamens en t ­
sprechen k a n n , schon für recht f rühen G e ­
brauch v o n Z e i c h e n n a m e n — z u m m n e m o ­
technischen Gebrauch - zu sprechen. T e x t 
bei VIROIXEAUD, L e Palais R o y a l d ' U g a r i t IT 
( 1 9 5 7 ) N r . 1 8 9 - G O R D O N , U T . N r . 1 1 8 9 . 
V g l . dazu CROSS/LAMBDIN, B A S O R . 160, 
1960, 2 1 - 2 6 ; SPEISER, B A S O R . 175, 1964, 
42 -47 . 
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auch h u n d cAin als Voka lbuchs taben gelegentl ich V e r w e n d u n g f inden. K o n s e ­
quenz ist dar in aber nie erreicht oder auch nur angestrebt w o r d e n . Erst die M a s o -
reten haben fürs Hebräische, andere Schreiber auch fürs Syrische und Arabische 
schließlich V o k a l z e i c h e n geschaffen, die aber k e i n Bestandtei l der Normalschr i f t 
w u r d e n , sondern über u n d unter die K o n s o n a n t e n gesetzt behebig verwendete z u ­
sätzliche Lesehi l fen bl ieben. 
5. Verbreitung und Entwicklung der phoinikischen Schrift 
D e n Ver lau f der Ausbre i tung der semitischen Konsonantenschr i f t k ö n n e n w i r n o c h 
nicht in allen Einzelheiten ver fo lgen , da viel fach Zwischengl ieder , die die Ü b e r ­
n a h m e dokument i e ren k ö n n t e n , fehlen. V o m pho in ik ischen Mutter lande aus w u r ­
de die Schrift (Abb. 15) rasch auf die Inseln des Mitte lmeeres (Zypern , R h o d o s , 
Mal ta , Sardinien, Sizil ien), nach Kleinasien, Gr iechenland, Ä g y p t e n u n d besonders 
nach Norda f r i ka verbreitet. D o r t w u r d e sie d a n n v o n K a r t h a g o aus auch nach 
Frankreich u n d Spanien weitergetragen u n d machte bis ins 2. nachchristl iche J h . 
eine eigene E n t w i c k l u n g durch.1 I m 9. J h . w u r d e in N o r d s y r i e n die phoinikische 
Schrift v o n den A r a m ä e r n ü b e r n o m m e n , 2 es scheint aber, daß diese dabei n o c h 
unter pho in ik i s chem Ein f luß standen. Pho in ik i sche Schreiber w a r e n jedenfal ls auch 
in K i l i k i en a m W e r k , w i e der F u n d der langen Inschriften v o m Karatepe3 beweist. 
A l l e diese f rühen Schr i f tdenkmäler sind i n Stein eingemeißelt ,4 einige der aramä­
ischen Stelen tragen die Schrift auch als flaches Hochre l ie f . I n den ersten J a h r h u n ­
derten ist die E n t w i c k l u n g der Gestalt der Buchstaben recht ger ing, w e n n auch ein 
gewisser Z u g v o n der unge lenken zur eleganten Schrift n icht z u verkennen ist. 
So zeigt auch schon die ins 8. J h . gehörende moabi t i sche Stele des K ö n i g s Mesa5 
einen eleganten D u k t u s . A u c h i n Israel bediente m a n sich bald der K o n s o n a n t e n ­
schrift. E in Kalksteintäfelchen aus Gezer des 10. Jhs.6 ist wahrscheinl ich n u r eine 
1 Eine Sammlung der wichtigsten phoini­
kischen, punischen und neupunischen Texte 
enthä l t K A I . ( N r . 1 - 1 7 3 ) . 
2 Ältestes Denkmal die sog. <Melqart-
Stele > des Barhadad aus Bredsch bei Aleppo, 
K A I . Nr. 201. Weitere altaramäische Texte 
dort Nr. 202 ff. 
3 Hieroglyphenhethitisch-phoinikische qua-
si-Bilinguis in drei Exemplaren auf Ortho­
staten an zwei Torwegen und auf einer Göt ­
terstatue samt Postament angebracht. Ver­
fasser war der König Azitawadda. Phoini-
kischer Text zuletzt in K A I . Nr. 26. 
4 Dieser Befund wird vermutlich nur den 
Bedingungen verdankt, unter denen sich im 
relativ feuchten Palästina-Syrien Schriftdenk­
mäler erhalten konnten. Die auf Papyrus oder 
Pergament geschriebenen Texte sind im 
Laufe der Jahrtausende vergangen und des­
halb für uns verloren. Als Zwischenglieder 
auf dem Wege einer Entwicklung der Schrift 
zur Kursive sind sie aber sicher vorauszuset­
zen. 
5 Zuletzt behandelt in K A I . als Nr. 181. 
Dieser Text verwendet als einzig bisher be­
kannter Punkte als Worttrenner und kurze 
senkrechte Striche zur Abtrennung von Sinn­
abschnitten im Sinne von Satzzeichen. 
«Jetzt in K A I . Nr . 182. Dort Nr . 183fr. 
weitere althebräische Texte. Vgl. auch ein­
gehend : DIEINGER, Le iscrizioni antico-ebrai-
che palest inesi (1934) ; MOSCATI , L ' e p i g r a -
fia ebraica antica, Biblica et Orientalia 15, 
1951. 
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Schülerübung. In der Inschrift vom Siloah-Kanal (um 700) liegt das erste offizielle 
Dokument in hebräischer Sprache außerhalb des Alten Testaments vor. Die 
Schrift zeigt hier bereits die fürs Althebräische typische Ausprägung: sie ist gegen­
über der phoinikischen Form gedrungener, die Abstriche der Zeichen sind kürzer. 
Aus Palästina sind schließlich auch eine ganze Anzahl Ostraka bekannt, die mit 
dem Kalam und mit Ruß-Tinte geschrieben sind. Diese Schreibweise, natürlich 
auch auf Papyrus oder Pergament gebräuchlich, beeinflußte offenbar auch das 
phoinikische Alphabet allmählich stark, infolgedessen bekommen die Buchstaben 
später eine kursive Form, die Abstriche werden verdickt. So erscheint die Schrift 
dann auch in Karthago und seinen Kolonien, w o sie allmählich immer stärker zur 
Kursive tendiert, bis in der neupunischen Schrift verschiedene Buchstaben kaum 
noch voneinander zu unterscheiden sind. Allerdings hat sich außerhalb Afrikas 
noch eine etwas altertümlichere Schriftform des Punischen bis in die römische 
Kaiserzeit hinein gehalten.1 
Abgesehen davon, daß das phoinikische Alphabet von den Griechen etwa im 
9. Jh. übernommen und damit zur Urmutter aller europäischen Alphabete wurde, 
hat es eine gleich große Wirkung nach seiner Übernahme durch die Aramäer ge­
zeigt. Gefördert wurde diese Entwicklung vor allem dadurch, daß die Achaimeni-
den das Aramäische zur Kanzleisprache ihres Reiches machten. Alle Dokumente 
wurden in aramäischer Sprache und damit auch der damals bereits kursiven ara­
mäischen Schrift abgefaßt.2 So ist es nicht verwunderlich, daß in fast aUen Provin- 30 
zen ihres weit ausgedehnten Reiches auch Inschriften und Papyri mit aramäischer 
Schrift gefunden wurden. So in Kleinasien, Ägypten, Mesopotamien und Iran bis 
hin nach Pakistan, Armenien und Grusien. Dies sicherte der aramäischen 
Schrift in der Folgezeit auch einen bestimmenden Einfluß auf die örtlichen Alpha­
betentwicklungen. So entsteht aus der aramäischen Kursive die Pahlavischrift und 
in Indien die Kharosthi-Schrift, während wahrscheinlich noch direkt v o m nord­
semitischen Alphabet die Brähmi-Schrift abzuleiten ist, die ihrerseits nach Vorder-
und Hinterindien, Tibet und Turkestan ausstrahlte und dort zahlreiche Varianten 
entwickelte. Das aramäische Alphabet in kursiver Form hat andererseits über die 
manichäische Schrift nach Innerasien gewirkt, w o die uigurische Schrift, alt­
türkische Runen und die mongolischen Schriften von ihm abhängig sind.3 
Über lokale Varianten der aramäischen Schrift bei Palmyrenern und Nabatäern 
entwickelte sich die nordarabische Schrift, die in verschiedenen Spielformen in 
fast allen islamischen Ländern verbreitet war und ist.4 Da das Arabische einen 
1 So in der Inschrift von Bitia/Sardinien (i953)- Allgemein vgl. auch F. ROSENTHAL, 
v o n 180 n. Chr., s. K A I . Nr. 173 und Taf. 10. Die aramaistische Forschung (1939) 270-281 
2 Sammlungen aramäischer Papyri, die in und Schrifttafeln. 
Ägypten erhalten blieben: A . COWLEY, Ära - 3 Einzelheiten und Schriftproben in allen 
maic Papyri of the sth Century B . C. (1923); Handbüchern zur Schrift, etwa bei JENSEN, 
DMVER, Aramaic Documents of the 5th Cen- Sehr. 
tury B . C . (1954. 19572); E. G . KKAELING, 4 Übersicht und kurze Bibliographie bei 
The Brooklyn Museum Aramaic Papyri SINGER, StudGen. 18, 1965, 769-778. 
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re icheren K o n s o n a n t e n b e s t a n d au fwe is t als das älteste P h o i n i k i s c h u n d diese 
Schr i f t schl ießl ich a u c h zur S c h r e i b u n g des i n d o g e r m a n i s c h e n Persisch u n d auch 
des T ü r k i s c h e n v e r w e n d e t w u r d e , e rgab sich d ie N o t w e n d i g k e i t , we i te re B u c h ­
staben z u schaffen. D i e s geschah aber n icht dadurch , daß m a n neue F o r m e n e i n ­
führ te , s o n d e r n d u r c h D i f f e r e n z i e r u n g bereits v o r h a n d e n e r Z e i c h e n mit te ls k le iner 
Zusätze , P u n k t e o d e r Striche. H i e r w u r d e n also d i e Pr inz ip i en , d ie ursprüngl ich 
zu r V o k a l a n d e u t u n g en tw icke l t w u r d e n , auch auf d ie K o n s o n a n t e n übertragen. 
6. Die südsemitischen Schriften 
E i n n o c h ungelöstes P r o b l e m ist d ie H e r k u n f t b z w . A b l e i t u n g des südsemit ischen 
A l p h a b e t s (Abb. 16). A u f der arabischen Ha lb inse l h a b e n sich n ä m l i c h Inschr i f ten i n 
versch iedenen semit ischen D i a l e k t e n u n d auch j e w e i l s äußer l ich leicht versch iede ­
n e n A l p h a b e t e n g e f u n d e n . D a s s ind e i n m a l die hh jan i schen , thamud i schen u n d sa-
fatenischen Inschr i f ten, me is t n u r k u r z e Felskritzeleien, d ie w e n i g m e h r als N a m e n 
enthal ten u n d z w i s c h e n 500 v . C h r . u n d ca. 600 n . C h r . entstanden s ind , w e n n 
a u c h d ie D a t i e r u n g der ältesten l ih jan ischen T e x t e n o c h umst r i t t en ist.1 Berei ts ins 
f r ü h e r . J t . v . C h r . g e h ö r e n die ersten Inschr i f ten i n sabäischer oder a l tsüdarabi -
scher Schr i f t , d ie v o n Sabäern, M i n ä e r n , Q a t a b a n e n u n d H i m j a r i t e n gebraucht 
u n d bis ins 6. nachchr is t l iche J h . geschr ieben w u r d e . 2 Sie w u r d e v o r a l l e m f ü r 
zahlre iche te i lweise l ange o f f i z ie l le Inschr i f ten v e r w e n d e t u n d ze igt e ine starke 
N e i g u n g zur S y m m e t r i e u n d rein s c h m ü c k e n d e n Ornamenta l schr i f t . D i e T e x t e 
s ind g e w ö h n l i c h v o n rechts nach l inks , i n älteren Inschr i f ten aber auch b u s t r o p h e -
d o n geschr ieben. D i e sabä isch-minä ische Schri f t w u r d e schl ießl ich auch d ie G r u n d ­
lage f ü r d ie ä th iop ische Schri f t , d ie erstmals i n d e n Inschr i f ten des Re iches v o n 
A k s u m bezeugt ist ( A n f a n g des 4. J h . n . Chr . ) . 3 Sie ist, w e n i g we i te ren tw icke l t , 
d i e Schr i f t des chr is t l ichen Ä t h i o p i e n g e w o r d e n u n d lebt - e twas a b g e w a n d e l t -
n o c h heute zur S c h r e i b u n g des A m h a r i s c h e n i n Abess in ien we i te r . 
E i n e Besonderhe i t des ä th iop ischen A lphabe t s ist d ie A r t u n d W e i s e , w i e z u der 
ebenfal ls u r sprüng l i ch herrschenden K o n s o n a n t e n s c h r i f t V o k a l z e i c h e n gesetzt w e r ­
den . D i e s geschieht n ä m l i c h n i ch t d u r c h selbständige, über oder unter d ie K o n s o ­
n a n t e n gesetzte Z e i c h e n , s o n d e r n diese selbst w e r d e n le icht veränder t d u r c h Z u ­
sätze k le iner H ä k c h e n oder d u r c h A b k n i c k u n g der senkrechten L in i en . D a der G e ­
b r a u c h dieser voka l i s ier ten Schri f t schl ießl ich obüga tor i s ch w i r d , ist h ier der 
Schrit t rückwär t s v o n der Konsonan tenschr i f t zu r Si lbenschri f t getan. A l l e r d i n g s 
1 Vgl. allgemein LITTMANN, Thamüd und num Semiticarum, pars IV und im Reper-
Safä, AKM. 25/1, 1940; VAN DEN BRANDEN, toire d'epigraphie semitique (Paris). Zu einer 
Les inscriptions thamoudeennes (i950);dslb., der ältesten sabäischen Inschriften s. JAMME, 
Les textes thamoudecns de Philby, 2 Bde. BASOR. 137, 1955. 32-38. 
(1956). 3 E. LITTMANN U. a., Deutsche Aksum-Ex -
2 Zahlreiche verstreute Publikationen, teil- pedition I-IV (1913)-
weise zusammengefaßt im Corpus Inscriptio-
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bleibt als Ausnahme bestehen, daß das ursprünglich reine Konsonantenzeichen für 
Konsonant mit inhärierendem Vokal a verwendet wird, während für Konsonant 
ohne Vokal das sonst ke und ki zu lesende Zeichen gebraucht wird. Da auch die 
indische Schrift diesen Schritt von der (aramäischen) Konsonantenschrift zu einem 
Schriftsystem des Typs Konsonant plus Vokal getan hat, andererseits Beziehungen 
zwischen Indien und Äthiopien in römischer Zeit gut bezeugt sind, kann damit 
gerechnet werden, daß das Äthiopische seine Neuerung indischem Einfluß ver­
dankt. 
Die Schwierigkeit, die die südsemitischen Schriften historisch gesehen machen, 
hegt darin, daß es nicht glaubhaft erscheint, daß zu fast gleicher Zeit und an fast 
gleicher Stelle im Vorderen Orient eine Konsonantenschrift geschaffen wurde, die 
fast nur in den Zeichenformen v o m westsemitischen T y p verschieden ist. Die ver­
schiedenen Zeichenformen, im Südsemitischen außerdem eine größere Anzahl 
von Konsonantenzeichen (29) und - soweit erschließbar - auch die völlig ver­
schiedene Reihenfolge der Zeichen im Alphabet, machen es äußerst unwahrschein­
lich, daß die Schrift einfach von der nordsemitischen Schrift abzuleiten ist.1 Man 
wird eher daran denken, daß die südsemitische Schrift als eigenständiger Zweig 
der Wurzel eines Alphabetes entsproß, das auch zum Vorläufer der phoinikischen 
Schrift wurde und das vielleicht in der einen oder anderen der protokanaanäischen 
Inschriften (s. o. S. 291 f.) vorliegt. 
7. Libysche Schriften und die turdetanische Schrift 
Aus Numidien und Mauretanien sind aus römischer Zeit eine Anzahl Inschriften 
in numidischer Sprache erhalten, die in einem eigenen Alphabet mit sehr stark 
geometrischen Zeichenformen geschrieben ist.2 Meist sind die Zeichen von unten 
nach oben zu lesen. Die Wiedergabe beschränkt sich auf die Konsonanten 
sogar ohne Berücksichtigung anlautender Vokale, die ja in den semitischen 
Sprachen durch Aleph als Vokaleinsatz wiedergegeben wurden. Ganz ähnlich 
ist auch die noch heute bei den berberischen Tuareg gebräuchliche Tihnag-
Schrift, die allerdings in waagrechten Zeilen von links nach rechts geschrieben 
wird. 
Ganz ungeklärt ist die Frage nach der Herkunft dieser Schrift. Sie läßt sich äußer­
lich keinesfalls etwa an die punische anknüpfen. Die ganz defektive Schreibweise 
macht auch eine direkte innere Abhängigkeit von punischer und damit phoiniki-
scher Tradition unwahrscheinlich. Eher denkt man an eine selbständige Schrift­
schöpfung mit loser Anregung durch die Punier. 
1 Ebensowenig läßt es sich allerdings wahr- neuerdings wieder bei VAN DEN BRANDEN, 
scheinlich machen, daß das phoinikische A I - B iOr . 17, i960, 218-222; 19, 1962, 198-206. 
phabet letztlich auf eine südsemitische V o r - 3 Gesammelt von J . -B . CHABOT, Recueil 
f o rm zurückzuführen ist. Dieser Gedanke des inscriptions libyques (1940). 
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Kanaanäische und a taramäische Alphabete 
Tran­
skrip­ Ahlröm Meäa Zin- Esmun- Mas- Neu- Hebräische Samari- Taimä Quadratschrift 
tion cirii P n n K f h Jvlünzen taniscli ältere gewöhnl. 
n > <fc T H F>0 * f r H 
s * 0 s\ 7 a t) 3 > JB H 
b I 1 y\ / \ * \ \ A A A A 1 ^ 1 
d \ A <\ i q 1 "=r H H / *T I u A 4,4 ^ TI n n 
LI Y Y Y 4 1 1 / * ^ ? 77 1 11 1 1 # 
7 
Cm 
T 1 A - 7 1 Z i l 
u R ä kl 8 & )?> )» B s B H n M 1 1 1 1 rr 11 
* 
L KD 
W {£? QJ e 0 Ö t ) w 
L 2 . •\. -x> \ 1 
h y 1 1 1 a ? 7 
1 1 / / 6 / 6 L L L 
m S ? J 7 X x je ? » ^ J 
n i. ) J 7 > > / / / / 
i 
h J| J 
c o =E T 1 T T \ ! Ö e r\ o o O o O ^ • V o v y y 
r ) I -7 J O / 7 71 ? 3 j 
c n. \ ? \ r 15 
k ? f t t ^ °? t ^ T T V P ^ P 
r °\ 1 ' q y i 7^ 1 
s s V A / w w w w tu f X23 
t J /» f //T X / V h n n 
A b b . 15. Kanaanäische u n d altaramäische A l p h a b e t e 
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T r a n ­
skr ip ­
t ion 
N a s h i 
1616 
A l t süd -
arabisch 
Lihjanisch 
Südsen 
Thamuden i sch 
Alphabt 
Safatenisch Altes 
Äthic 
m i t a 
pisch 
Neueres 
mit e 
vokallos m i t a 
i \ * i . 
n 
Ii "h 
b n n j r X O o u n n / 7 n • f l n 
g i l 0 0 0 0 O o 0 0 7 1 
Ä J .v. A «l 
i L J 1 I I 
4MHr J2.2 i H V/V H A T " / V H 
h T V >) b>> Y A VA Y / r ( 7 U u y 
y- 0 0 0 CD <3> CD8eQ<!6 © O CO 
X / • ^ H v y T f " I T f MUH H "H 
h f Lf A A /S / W O n> 3 rh rh 
h ^ M X X A •y "h t Ja Ja- m CD m TP 
t Ja Ü uz l / y i unu/ 
i v5 *. i ? <? f 
n 11 ft . 1 I i | 
T l f U J U «? s 
k h h Vi 
l 1 l 1 M 1 )l l 1 
A A A A 
m CO trt> ^ 0 rrg 
n H r 1 ? ! } ' ) t 1 
c 0 0 0 0 0 A « O d 0 0 
S * > n s/n i S f } 
f 3 i > i J ä &. 
m A A ^ d A 31. f 3 iV 
d B 
I _ I L i L-L 6 A 6 
43 
k $ 4 «f 
I i i 
9 
• 1 1 
^ ^ i 
L L 4» 
r . ) / . /• J - ) > DG3EJ ) < L C 
s. s 
i 
j * — - r1] >- > A V < = > r) n rA n x fi 
A 
) i i 1 «1 U ' 
t X X + + t + x 
l f f * IIK ä 
? 
f r T 
Abb. 16. Südsemitische Alphabete 
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Äußerlich zeigt die Schrift der Turdetaner oder Tartessier, der Bewohner des 
alten Tartessos in Südspanien, Anklänge an die numidische Schrift. Sie ist nur von 
Münzen aus der Zeit u m 200 v. Chr. bekannt und war offenbar auch eine Konso­
nantenschrift.1 Noch sind aber nicht alle Buchstaben dieses Alphabets bekannt, und 
über seine Verwandtschaft läßt sich bisher nichts ermitteln. 
1 V g l . Z O B E L D E Z A N G R O N I Z , Z D M G . 1 7 , S C H O E I X E R , Z D M G . 8 5 , 1 9 3 1 , 3 5 1 - 3 5 4 ; 
18Ö3, 3 3 6 - 3 5 7 ; SCHULTEN, ebd. 78, 1924, ZYHLARZ, Z D M G . 87, 1934, 50-67. 
1 - 1 8 ; MEINHOF, Z D M G . 84, 1930, 2 3 9 - 2 5 0 ; 
K o r r e k t u r z u s a t z : 
B e i den G r a b u n g e n v o n R . HACHMANN u n d G . MANSPELD auf d e m Te i l K a m i d - e l - L o z 
(L ibanon) w u r d e n 1968 in Schichten der f rühen Spätbronzezei t (ca. 1500 v . Chr . ) z w e i geritzte 
O s t r a k a ge funden , die w e n i g e aber k lare Schri f tze ichen südsemitischen T y p s tragen. D a m i t 
dür f te das bisher feh lende B i n d e g l i e d zwischen n o r d w e s t - u n d südsemitischer K o n s o n a n t e n ­
schrift ge funden sein. 
